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Scoifs
of Cd liver Oil with Hypoplios-pliilcs- ,
c.xn be t.ikfu as easily '.n
summer as in wniter. Unlike tlic
plain oil tt is p.!.u.ib!.!, and the
hypophcuphitc"; tl.at are in it aid in
dicitiuti and at tl.e ..une time tone
up the iy.tcin.
For siekly, de!i:.itr nJ
for those whnse lu are affected,
it ii .1 iniblakc to leave it off in the
summer month. The dose may be
reduced if necessary.
Wc recommend the small ilre
especially for summer use, and for
children, where a smaller d.isc Is re-
quired. It shnu'd he kept in a cool
place alter it is once opened.
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